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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi
Kelas : 6(SOS)
Dosen : AFRIZAL
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610811004 WINDA SEPTIANI Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
2 1610811010 MURNI HATI Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
3 1610811011 DWI SUCIYATI Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
4 1610811012 ARIS SUKMA DINATA Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
5 1610811018 MASLIANA YANI HASIBUAN Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
6 1610811019 MAHA RENI PUTRI Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
7 1610812001 MUTIA DARMAN Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
8 1610812003 GUSTINI MARDATILA Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
9 1610812006 PERMATA JALI DIMASIOSZ Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
10 1610812008 MISRA ILMIATI SENDI Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
11 1610812017 ELFIRA ROZA Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
12 1610812019 WENTHI ASTARI Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
13 1610812021 SURYA IFLAH EL ARDHI Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
14 1610812023 WINDA PUTRI Sosiologi A ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
15 1610813001 IQBRATUL AKBAR ASWERIL Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
16 1610813003 TINI ALAWIYAH SIREGAR Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
17 1610813004 BRAGI MAYUSIK P Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
18 1610813009 ASSYFA TSORAYYA Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
19 1610813012 MUHAMMAD FATHQULFURQANI Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
20 1610813019 Nurpidola Sosiologi A- ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
21 1610819001 SAMARIA SARABEKA DINGGON Sosiologi B+ ZULDESNI 2019-06-10 11:51:42
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